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  -ب  -
 تقديرشكر و 
الحمــد ر رب العــالميال والوــسة والىــسم علــى أشــرل اسنبيــاي والمرىــليال ىــيد اسولــيا 
 والآخريال وعلى آله ووحبه وما تبعه بإحىاا إلى يوم الديا.
                                     قـــال تعـــالى فـــي محكـــم تنزيلـــه  (
]ل وقفـول رىـول ار وـلى ار عليـه وىـلم  ر  يكـر 7) [ىورة إبراهيمل الآية        
 ار ما   يشكر الناسر. [رواه أبو داود]
 شكري الخالص لإدارة جامعة إفريقيا العالمية متمثلة في كلية التربية.
مــد طــه وأىــجل وافــر شــكري وعتــيم امتنــاني وتقــديري للــدكتور الفاأــل د. طــه محمــد أح
مطـرل الـأي أشـرل علـى هـأا البحـم وتكـرم بمىـاعدتي وتفأـل بالتوجيـه والإشـرال علـى 
كتابــة هــأا البحــم ثمــا بدايتــه وحتــى تهــوره فــي وــورته النهائيــة فجــزاه ار خيــرا  وأطــال 
 بقايه.
كمــا أتقــدم بالشــكر لجميــة اسىــاتأة فــي كليــة التربيــة الــأيا بــألوا جهــودهم فــي ىــبيل العلــم 
 والمعرفة.
 ىأل ار التوفيق في هأا الجهد المتواأة.و 
 
  -ج  -
 
 مستخلص البحث
 
هدل هأا البحم للتعرل على الكفايات التدريىية السزمة لمعلم الول بمرحلة التعليم اسىاىي وعسقتها 
 بالتحويل الدراىي لتسميأ الحلقة اسولى ما وجهة نتر المشرفيا والمديريا.
ثة باتباع المنهج الووفي لمسيمته لطبيعة الموأوع قيد البحمل حيم ولتحقيق أهدال الدراىة قامت الباح
) ما المعلميا والمشرفيا ومديري المدارس 12أعدت اىتبانة لجمة المعلومات ما عينة الدراىة ا بلغ عددهم (
 بمرحلة التعليم اسىاىي بمحلية جبل أولياي قطاع اسزهريل تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البىيطة.
 وقد توولت الباحثة إلى النتائج التالية 
توجد عدد ما الكفايات السزم توافرها في المعلم لإدارة الول أهمها اىتغسل وقت الحوة بشكل فعال  -8
 واختيار اسنشطة التعليمية في أوي الإمكانات المتوافرة في المدرىة.
ىاس لتنفيأ الدرس أهمها اىتخدام توجد عدد ما الكفايات السزم توافرها في معلم الول بمرحلة اس -6
 الطرق التدريىية المناىبة للموقل التعليمي واىتخدام الوىائل التعليمية في التدريس قدر المىتطاع.
ما أهم كفايات تخطيط الدرس أا تكوا لدى معلم الول القدرة على اشتقاق اسهدال الخاوة ما  -4
ة بحيم تكوا قابلة للتعديل حىب الموقل المحور التدريىي وأا يراعي في تخطيط الدروس المرون
 التعليمي.
توجد عسقة ارتباطية أات د لة إحوائية بيا توافر الكفايات التدريىية لمعلم الول بمرحلة التعليم  -3
 اسىاىي والتحويل الدراىي لتسميأ الحلقة اسولى.
 وقد أووت الباحثة بالآتي 
 وتأمينها في برنامج إعداد المعلميا وتدريبهم.ا هتمام بتدريب المعلميا وا  كىابهم الكفايات  -8
ا هتمام بتقويم معلمي مرحلة التعليم اسىاىي بوفة مىتمرة ما قبل المديريا والمشرفيا وعلى وجه  -6
 معلمي الول.الخووص 
 أهمية المكتبات المدرىية وتوفير المراجة للمعلميا. -4
بتطبيق على معلمي مرحلة التعليم إجراي مزيد ما الدراىات والبحوم في مجال كفايات المعلم  -3
 اسىاىي.
 
 
 
  -د  -
Abstract 
This research aims at knowing the Arabic teacher’s 
competencies in the Basic  stage from the viewpoint of supervisors 
and Managers, in terms of efficiencies of setting goals and 
competencies lesson planning and classroom management 
efficiencies. 
The researcher Followed the descriptive approach, and 
selected a random sample of supervisors and school managers of 
(60).  She used questionnaire as a tool to collect data, and after 
processing the data statistically the research found a number of 
results, including: 
1. provide efficiencies of setting goals with the Arabic language 
teacher in Basic help in achieving the objectives of the article. 
2. Competencies of preparation and planning lessons help the 
teacher in achieving the objectives of the Arabic language 
material. 
3. Efficiencies of classroom management help the teacher in the 
implementation of the lessons in a scientific organization is 
conducive to achieving the objectives of the Arabic language 
material. 
4. Evaluation efficiencies of the teacher lead to the development of 
pupils, where based on continuity and taking into account the 
differences and discovering the vulnerabilities of pupils and work 
on them. 
 
Based on previous results the researcher recommended the following: 
1- That the educational and administrative supervisor in turn raise the 
teaching skills of Arabic teachers stage basis. 
2- The establishment of training courses for teachers to equip them 
with the skills needed for renewable and Arabic teachers. 
3- The school administration keen to encourage teachers to 
cooperate among themselves and exchange advice and guidance 
for the development of teaching competencies and develop their 
performance. 
4- provide teachers with scientific libraries in schools and help them to 
discover new experiences and skills to develop self-performance. 
-  ـه-  
 قائمة المحتويات
 
 رقم الصفحة الموضوع م
  بىملة  .8
 أ آية  .6
 ب إهداي  .4
 ج شكر وعرفاا  .3
 د مىتخلص البحم باللغة العربية  .5
 هـ لص البحم باللغة ا نجليزيةمىتخ  .2
 و قائمة المحتويات  .7
 ح قائمة الجداول  .1
 8 ول: أساسيات البحثل الفصل ا  .9
 8 المقدمة  .18
 6 مشكلة البحم  .88
 6 أهمية البحم  .68
 4 أهدال البحم  .48
 3 أىئلة البحم  .38
 3 فروض البحم  .58
 5 البحموعينة  مجتمة  .28
 5 البحمحدود  .78
 5 البحم أدوات  .18
 2 البحممنهج  .98
 2 موطلحات البحم  .16
 1 الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة  .86
 5 الكفايات التدريىيةالمبحم اسول    .66
 98 خوائص تسميأ مرحلة اسىاسالمبحم الثاني    .46
 
  -و  -
  54 منهج اللغة العربية بمرحلة الساسالمبحث الثالث:   .36
 45 في تقويم المعلمدور الإشراف التربوي والإداري : المبحث الرابع  .56
 82 ثانيًا: الدراسات السابقة  .26
 17 الفصل الثالث: إجراءات البحث الميدانية  .76
 37 الفصل الرابع: عرض ومناقشة  وتفسيرالنتائج  .16
 45 المقترحات –التوصيات  –النتائج الفصل الخامس:   .96
 45 النتائج  .14
 45 التوصيات  .84
 39 المقترحات  .64
 59 المصادر والمراجع  .44
 
  -ز  -
 قائمة الجداول
 عنوان الجدول م
رقم 
 الصفحة
 17 يوأح توزية أفراد العينة حىب المؤهل العلمي 1
 87 يوأح توزية أفراد العينة حىب الخبرة 2
 87 يوأح توزية أفراد العينة حىب التخوص 3
 67 يوأح توزية أفراد العينة حىب التدريب 4
 67 يوأح معامل الودق والثبات لمحاور ا ىتبانة 5
 47 يوأح مفتاح الدرجات لخيارات ا ىتبانة 6
 47 يوأح حىاب متوىطات ا ىتجابة وفقا  لمقياس ليكارت 7
يوأح التكرارات والنىب المئوية لإجابات أفراد العينة على عبارات المحور  8
 اسول والوىط الحىابي واختبار ت لمقارنته مة الوىط النتري
 37
ارات المحور اسول مة اختبار ت لمعرفة الد لة مجموع الإجابات على عب 9
 الإحوائية
 77
يوأح التكرارات والنىب المئوية لإجابات أفراد العينة على عبارات المحور  01
 الثاني والوىط الحىابي واختبار ت لمقارنته مة الوىط النتري
 97
د لة مجموع الإجابات على عبارات المحور الثاني مة اختبار ت لمعرفة ال 11
 الإحوائية
 82
يوأح التكرارات والنىب المئوية لإجابات أفراد العينة على عبارات المحور  21
 الثالم والوىط الحىابي واختبار ت لمقارنته مة الوىط النتري
 41
مجموع الإجابات على عبارات المحور الثالم مة اختبار ت لمعرفة الد لة  31
 الإحوائية
 82
النىب المئوية لإجابات أفراد العينة على عبارات المحور يوأح التكرارات و  41
 الرابة والوىط الحىابي واختبار ت لمقارنته مة الوىط النتري
 71
مجموع الإجابات على عبارات المحور اسول مة اختبار ت لمعرفة الد لة  51
 الإحوائية
 91
 
  -ح  -
 الشكالقائمة 
 الشكلعنوان  م
رقم 
 الصفحة
 77 اد العينة حىب المؤهل العلمييوأح توزية أفر  1
 17 يوأح توزية أفراد العينة حىب الخبرة 2
 17 يوأح توزية أفراد العينة حىب التخوص 3
 17 يوأح توزية أفراد العينة حىب التدريب 4
  -ح  -
  -ط  -
  
 
 
 
 
 الفصل الأول
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